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Tujuan utarna kajian ini adalah untuk meninjau sikap, tahap pengetahw dan tahap 
kernahhim guru-guru disiplin terhadap pengurusan disiplin di sekolah-sekolah menengah 
daerah Saratok serta melihat hubungan antara (a) sikap guru disiplin dengan tahap 
pengetahuan terhadap pengurusan disiplin pelajar dan (b) sikap guru disiplin dengan 
tahap kemahiran pengurusan disiplin. Sampel kajian ialah 55 orang guru disiplin di lima 
buah sekolah menengah di daerah Saratok, Sarawak. Sod selidik telah digunakan untuk 
mendapatkan maldumat seperti profil responden, status sikap, tahap pengetahuan dan 
tahap kemahiran guru disiplin terhadap pen- disiplin. ~ a j i a n -  yang dilakukan 
terhadap sod selidik yang digunakan rnemperolehi nilai koefisien kebolehpercayaan 
Alpha Cronbach 0.963, Data dikumpul dan dianalisis menggunakan Pakej Statistik wtuk 
Sains Sosial (SPSS) Versi 17.0. Data dianalisis menggunakan min, sisihan piawai, 
hkuensi, peratus, ujian-t dan Korelasi Peatson. Statistik deskriptif digunakan untuk 
melapor data profil responden. Ujian-t digunakan untuk mengenal pasti perkzaan sikap, 
tahap pengetahuan dan tahap kemahiran guru disiplin berdasarkan jantina. Korelasi 
Pearson pula digunakan untuk mengenal pasti hubungan antara status sikap guru disiplin 
dengan tahap pengetahuan dan tahap kemahiran berdasarkan pengalaman sebagai guru 
disiplin. Dapatan utama daripada kajian menunjukkan (1) Sikap, tahap pengetahuan dan 
tahap pengalaman guru disiplin berada pada tahap sederhana; (2) tidak terdapat 
perbezaan yang signifikan antara sikap, tahap pengetahuan dan tahap kemahiran guru 
disiplin lelaki dengan guru disiplin perempuan; dan (3) terdapat hubungan yang 
signifikan antara sikap dengan tahap pengetahuan dm tahap kemahiran guru disiplin 
berdasarkan pengalaman sebagai guru disiplin terhadap pengurusan disiplin. 
ABSTRACT 
The main aim of this research is to determine the attitude, the level of knowledge and 
skills of discipline teachers in rnmighg discipline in secondary schools in the district of 
Saratok and to identify the relationship between (a) attitude of discipline teachers and the 
level of knowledge towards discipline management and (b) the attitude of the discipline 
teachers and the level of skills of discipline management. The sample consisted of 55 
teachers fiom five secondary schools in Saratok, Sarawak. The instrument used for 
gathering the information on respondents profile, attitude, knowledge level and skill level 
is a set of questionnaire. The study for the questionnaire showed the realibility 
coefficients Alpha Cronbach 0.963. The data was analyzed using the Statistic Package for 
Social Science (SPSS) Version 17.0. The data was analyzed by using the mean, standard 
deviation, frequency distribution, percentage, t-test and Pearson's Product-Moment 
Coefficient of Correlation. Descriptive statistics was used to present the profile data of 
the respondents, attitude, knowledge and skill level of the discipline teachers. T-test was 
used to identify the differences in theit attitude, knowledge and skill levels. Pearson's 
Product-Moment Coefficient of Correlation was used to identify the relationship between 
the attitude of discipline teachers and their knowledge and skill levels according to their 
experience as discipline teachers. The results of this study showed (1) the attitude and the 
knowledge and skill levels of the teachers are moderate; (2) there was no significant 
difference between attitude, knowledge and skill level of male discipline teachers and 
female discipline teachers; and (3) there was a significant correlation between attitude 
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Era globalisasi merupakan kemunculan suatu cabaran baru dunia tanpa sempadan yang 
telah menjadikan kecekapan surnber manusia sebagai aset yang amat bernilai kepada 
sesebuah Negara. Pelaksanaan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 200 1 -20 10 (PIPP 
2001-2010) juga berteraskan kepada peningkatan tahap kecekapan dan keberkesanan 
pengurusan pendidikan pada setiap peringkat iaitu Jabatan Pelajaran Negeri (JPN), 
Pejabat Pelajaran Bahagian dan Daerah (PPBRPD), sekolah serta semua institusi dan 
agensi di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). 
PIPP ini telah dilaksanakan dengan harapan agar semua program pembangunan 
pendidikan berjaya dilaksanakan clan mencapai matlamat dengan menggunakan sumber- 
sumber yang ada secara optimum. Pelaksanaan disiplin di sekolah adalah sama 
pentingnya dengan penyebaran ilmu pengetahuan. Keberkesanan pengajaran dan 
pembelajaran di sekolah mempunyai perkaitan yang kukuh dengan kesempurnaan 
disiplin seseorang pelajar. Pelajar yang berjaya dalarn segala bidang kehidupan sering 
kali terdiri daripada mereka yang berdisiplin. 
Selain itu juga, disiplin yang tinggi akan melahirkan individu atau pelajar yang 
bertanggungjawab kepada diri, keluarga, bangsa dan negara. Hal ini membuktikan 
bahawa disiplin sekolah yang baik clan sempurna akan menghasilkan banyak faedah 
kepada guru dan pelajar terutarnanya dalam pelaksanaan proses pengajaran dan 
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